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Begravede paa Nyborg Kirkegaarde.
Af Exam. jur. F. Crone.
Dette sidste Bidrag til Oplysning om forskjellige i Nyborg bort¬
døde Personer har jeg troet at burde meddele dette Tidsskrifts
Læsere, dels da de paagjældende Familienavne for Størstedelen
ikke ere ganske almindelige, dels da flere af de omtalte Personer
staae i Forbindelse med Familier, om hvilke jeg i Tidsskriftets
4de, 5te og 6te Bind har givet en Del Efterretninger. Navnene
ere ordnede efter Bogstavfølgen. Ukonfirmerede Børn bleve stedse
begravede i Forældrenes Gravsteder, hvorfor jeg alle Vegne har
udeladt denne Bemærkning ved Omtalen af slige Børn. — Oplys¬
ningerne ere hovedsageligen hentede fra Byens Kirkebøger og
samtlige dens Arkiver.
Her findes 2 Kirkegaarde, nemlig »"Vor Frue Kirkegaard«, som
ligger inde i selve Byen, tæt op til Kirken, og »Assistentskirke-
gaarden« udenfor Byen; men paa den Førstnævnte finder nu ingen
Begravelser Sted.
1.
Hans Bredahl, Kammerraad, Eier af Dyrehavegaard ved Ny¬
borg, døde 9/i 1805, begr. paa Vor Frue Kgd.
2.
Caroline Vilhelmine Biilow, født Løvenhaut, død 2/2 begr. s/a
1773 paa Vor Frue Kgd., 81 Aar gi., Enke efter LøitnantBiilow
i prøissisk Tjeneste.
3.
Charlotte Amalie ElUbracht, Frøken, anføres mjs 1761 som
boende i Nyborg, døde '-'/s begr. 2a/5 1773 paa Vor Frue Kgd.,.
82' /2 Aar gi. Hun var Datter af dansk og russisk Oberst Chri¬
stian Konrad Ellebracht og Rigsbaronesse Amalie af Nostitz. Sterv-
boets Midler strakte ikke til Dækning af Begravelsesomkostningerne.
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4.
Nikolaus v. Erhardt, Premierløjtnant af Garnisonskompagniet,.
døde 15/« begr. 20jt 1809 paa Vor Frue Kgd., 55 Aar gl.
5.
Froderus Christian Fabricius, Garnisonsauditør, blev begr. 17/r
1724. Hans Enke (formodentlig Anna Marie Jakobsdatter) blev
begr. 10/i« 17454. Vor Frue Kgd.
Børn:
1. Jørgen Christian Fabricius, kaldes 1742 »Studiosusc.
2. Clara Margrethe Fabricius, døbt 8/11 1713, tjente 1742 i Preetz.
Kloster.
3. Anna Elisabeth Fabricius, tjente 1742 paa Rygaard.
4. Jakob Fabricius, døbt 18/, 1718, f førend 1742.
6.
Hans Adolf Falk, Sekondløjtnant af Garnisonskompagnietv
døde 17/e begr. 20/e 1795 paa Vor Frue Kgd., 66 Aar gl.
7.
Jørgen Fibiger omtales som Stadsmusikant -/io 1665, da han>
i Forening med sin Medhjælper, erholdt følgende Instrux: »Han
skulde være forpligtet til at musicere i Kirken alle Helligdage og
Fester, i Forening med Organisten og Latinskolens Musici, samt
at komme til Stede, naar han fik Bud fra Skolens Eektor, at noget
skulde høitideligt udføres i Kirken. Om Søndagen og Onsdagen^
strax efter Prædikenen, naar Menigheden havde forladt Kirken,
skulde han fra Kirketaarnet musicere et Stykke med Basuner,
Kornetter, Trompeter eller deslige Instrumenter, »»eller noget udaff
det vestere Hull paa Taarnit tydeligen og zirligen, paa dend maade
som schee kand, att giffue««; dog skulde paa de 3 Høitidsdage
(Jul, Paaske og Pintse) ei bruges andet end Trompeter. Naar han
fik Bud fra Skolens Rektor om at udføre en Koncert med Orga¬
nisten paa en extraordinær Tid, til Høimesse eller Aftensang, da
maatte han ikke nægte at efterkomme saadant. Det var ham ikke
tilladt at musicere med Organisten i Kirken paa nogen »Værtskabs-
høitid««, uden i Forening med Skolens Musik. Naar han blev
fordret til at musicere ved Bryllup, Barsel eller andet Værtskab
inden- eller udenbyes, skulde han dele med Organisten, hvad han
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-derved formente, hvorimod Organisten ligeledes skulde dele med
-tam, naar han paa lignende Maade fortjente noget. Han maatte
ikke forlade Byen uden Tilladelse af Magistraten, skulde for Resten
skikke sig hørig og lydig mod Øvrigheden, samt forholde sig kri¬
stelig og forsvarlig mod Alle og Enhver, som ærlige og oprigtige
Stadsmusikantere i alle Maader. Han skulde, saalænge han ingen
anden borgerlig Næring brugte, være fri og forskaanet for al bor¬
gerlig Tynge, men være forpligtet, naar det forlangtes af ham, at
aflægge sin Ed som Kongens tro Undersaat og producere sin
Døbeseddel, Lærebrev og Pas for Øvrigheden. Por hans tro Kom-
portement og Tjeneste var ham bevilget, foruden andre Akcidentier,
som han med Rette kunde tilkomme, 2 Aftener om Aaret, nemlig
anden Juledags Aften og Nytaarsdags Aften, »»herudj Byen med
■sine Instrumenters Lyed gotfolch at opvarte««, samt en aarlig Løn
af 60 Rdlr., hvorimod han skulde forsyne sig med gode og for¬
svarlige Instrumenter«.
Fibiger blev 8/, 1689 begr. og havde med sin Hustru Abel Jørgensdatter
-en Søn, Matthias Fibiger, døbt S1/n 1675, senere Raadmand (dette Tidsskr. 6
,p. 105). Abel Jørgensdatter ægtede derefter Stadsmusikant Anders Jakobsen
Wandal, som blev begr. ao/9 1697. Hun døde 1720 og var Datter af Uhrmager
Jørgen Sibbern, som Mev begr. s/ia 1720, 85 Aar gi., paa Vor Frue Kgd.
8.
Johan de Fine var døbt i Bergen 10/s 1748 og Søn af Etats-
laad Thomas de Fine og Anna van derYelde. 1T/r 1774 blev han
udnævnt til Regimentskvarteermester ved det sjællandske Regiment.
Hans første Hustru, Johanne Borreschmidt, var døbt 23/s 1754,
døde 26/s 1 780 og var Datter af Forstander Borreschmidt i Viborg.
Enkemanden ægtede derefter Anna Marie Hastrup, født 18/s 1745
i Blendstrup ved Viborg. Han døde 2/s 1789 som Regiments¬
kvarteermester ved det fyenske Infanteriregiment, begr. paa Vor
Frue Kgd. Hans Enke døde "°/4 1801, men ikke i Nyborg.
Søn: Thomas Andreas de Fine, konfirm. 1789.
9.
Daniel Friedenreich, Informator, ægtede 28/« 1748 Anna Dor¬
thea Pedersdatter, som døde S8/u 1790, 72 Aar gi. Han døde s/»
1789, 77 Aar gi.; de «re begr. paa Vor Frue Kgd.
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Børn:
1. Abel Karisius Friedenreich, født I7/6 1748.
2. Anna Frederikke Kaloria Friedenreich, døbt so/10 1749, konfirm.
1764.
3. Christiane Friedenreich, konfirm. 1774.
4. Flisa Friedenreich, konfirm. 1775, Lærerinde ved Arbeidsanstalten i
Nyborg, begr. 10/s 1ÖH8 paa Assist. Kgd.
10.
Johannes Frederik Friis, Overkrigskommissær, Eier af Dyre-
havegaard ved Nyborg fra ,6/e 1802 til "/12 1804, døde so/* 1808,
begr. *15 s. A. paa Yor Frue Kgd., 54 Aar gi.
11.
Gosmann, Major ved Prinds Christians Regiment, blev begr.
9/is 1693 paa Vor Frue Kgd. Han var Kalvinist og gift med
Hellene Vallac.
Paa Skiftet efter Faderen nævnes deres dalevende Børn:
1. Johan Gosmann, 2. Thomas Gosmann, 3. Elisabeth Gosmann, 4. Su¬
sanne Gosmann, 5. Agnethe Gosmann.
12.
Gerhard Grimer. Oberstloitnant, Søn af Oberstloitnant Chri¬
stian Frederik Griiner og Catharina Vinge, blev n/n 1791 beskikket
til Kommandant i Nyborg ©g døde s/g 1794, omtrent 63 Aar gi.,
begr. paa Yor Frue Kgd.
13.
Erik Hammeløv var født ,5/4 1698 og Søn af Etatsraad Peder
Easmussen Hammelev i Rentekammeret og Agnete Rasmusdatter.
Han omtales 19jo 1764 som Oberst i Nyborg og erholdt s. D. Fri¬
tagelse for at betale Rangskat, døde 15/i begr. 25/i 1773 paa Vor
Frue Kgd. 93/2 s. A. solgtes hans Efterladenskaber for 176 Rdlr.
14.
Jakob Harlef blev 19ji 1741 beskikket til dansk Skoleholder
i Nyborg. Han kom fra Ellinge, hvor han havde holdt Skole i
omtrent 9 Aar. 29/s 1742 paamindede Magistraten Borgerskabet,
at lade deres Børn flittig søge Skolen, da Skoleholderen havde
klaget over, at Skolen kun besøgtes af 18 Børn, skjøndt de Skole¬
pligtiges Antal var 160. Han blev begr. ,0/s 1749; hans Enke,
4
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Karen Rasmusdatter døde 16/9 begr. 20j* 1784, 68 Aar gi. De
hvile paa Yor Frue Kgd.
Børn:
1. Johanne Harlef konftrm. 1750.
2. Henrik Harlef,, døbt s/4 1743, begr. M/a 1750.
8. Anders Harlef, døbt 1744, begr. 2e/5 1751.
4. Jakob Harlef, døbt 6/10 1746, konfirm. 1761.
15.
Rudolf Heide var født 28/i» 1719 og Søn af Skomager Simon
v. d. Heide og Sidsel Andersdatter. 9 Aar gammel blev han sat
i Nyborg Latinskole, blev Student 1739, kom 1740 i Huset hos
Sognepræst Peder Friis Wandal i Vindinge, men ansattes Aaret
efter som Hører ved den nævnte Latinskole, tog Attestats ,7/a 1748,
erholdt 1755 Magistergraden, beskikkedes 1757 til Præst i Seden
og Kapellan iAasum og 36/s 1758 til Kapellan i Nyborg, hvor han
s. A. kjøbte et Hus i Mellemgade og 15le 1765 en Gaard i samme
Gade. ta/e 1767 ægtede han Mariane Elisabeth Schiøtt, Datter af
Kapellan ved Vor Frue Kirke i Kjøbenhavn, Preben Andersen
Schiøtt og Anna Hermansdatter Villers. Han døde 22/s begr. 27/s
1785 paa Vor Frue Kgd.
16. .
Christian Mejer v. Hetziger, Sekondløitnant af Garnisonskom-
pagniet, ægtede 2tf/io 1760 sin anden Hustru, Kirstine Schou, døbt
121it 1728, Datter af Skræder Peder Jensen Schou (-j- 1759) og
Dorthe Rasmusdatter. Han blev begr. 2/i 1763; hans Enke døde
2/s begr. 8/s 1785, 56 Aar gi. Vor Frue Kgd.
Børn:
1. Ulrik Mejer v. Hetziger, konfirm. 1764.
2. Christian Mejer v. Hetziger, døbt 19/4 1763.
17
Johan Henrik Albert Hohendorf, Oberstløitnant, døde 31 /io
begr. 9/u 1791, 80 Aar gi., paa Vor Frue Kgd. Han testamente¬
rede 300 Rdlr. til de Fattige.
18.
Johan Theodorus v. Lengerchen omtales 1702 som Feltskær,
1718 som Kirurg og Barbeer, senere som Stadskirurg. Hans første
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Hustru, Margrethe Vibbing, døde ikke i Nyborg og uvist naar.
12/s 1721 solgte han et Hus i Mellemgade. T/7 1729 døde hans
anden Hustru, Anna Marie Hay. 24/a 1731 solgte han Huset paa
Hjørnet af Nørregade og Kanalstræde og 9/6 l734 en Gaard i
Mellemgade. 1735 afstod han sin Bestalling som Stadskirurg til
sin Svigersøn, Thomas Nikolai Holm, og døde 14j2 1750, begr. paa
Vor Frue Kgd.
Børn:
1. Johan Jørgen v. Lengerchen, døbt ,4/5 1702, f fen-end 1729, g. m. Anna
Sofie Harboe.
2. Elisabeth Margrethe v. Lengerchen, døbt 'J0/4 1704, begr. »/, 1763, g.
m. Skomager Steffen Asmussen, begr. 3"/9 1768. Hans anden Hustru var
Birthe Kathrine Klinck, døbt 19/1# 1732, f 10/9 1796, Datter af Skipper
Amt Klinck og Cecilie Jensdatter. Hendes anden Mand, som hun ægtede
"In 1769, var Skomager Matthias Hansen Halek, f 22/n 1802, 55 Aar
gi. Alle begr. paa Vor Frue Kgd.
3. Kathrine Lucie v. Lengerchen, døbt s,/9 1711, f 9/4 1746, ægtede
1730 Thomas Nikolai Holm, som s. A. havde underkastet sig Exami¬
nation af det medicinske og kirurgiske Fakultet i Kjøbenhavn og blev
befunden dygtig til at forestaae en Kirurg- og Bartskærbestilling. 16/4
1735 erholdt han kongelig Bestalling som Kirurg og Bartskær i Nyborg,
da hans Svigerfader afstod sin Bestilling til ham. 3"/12 1736 kjøbte han
et Hus i Kongegade, kaldes M/, 1752 »Stads- og Garnisonskirurg« og -f
"/i, 1761. Hans Enke, Anna Judithe Beusch, f 23/a 1788, 71 Aar gi.
Alle begr. paa Vor Frue Kgd.
Børn:
a. Johan Theodorus Holm, døbt 19/„ 1731, adlet med Navnet „Holm¬
skjold", g. m. Sofie Magdalene Schrødersee.
b. Peder Holm, født 1733, levede endnu 1746.
c. Niels Holm, født 1734, levede endnu 1746.
d. Anna Marie Holm, født 2/2 1735, ægtede 23/7 1756 Feltskær Chri¬
stian Carl Bathsach, som flyttede fra Skjelskør til Nyborg. M/,
1763 kaldes han Stadskirurg og 1775 tillige Garnisonskirurg, kjøbte
"/« 1779 Gaarden Nr. 8 paa Hjørnet af Kongegade og Peder Jægers
Stræde, blev 9/n s. A. endvidere beskikket til Postmester, fik 25/s 1791
kongelig Bevilling for sig og Hustru til at leve separerede, beskikkedes
19/„ s. A. til Distriktskirurg i Nyborg med dertil henlagte Landsogne,
døde 2fi/a begr. e/3 1818 paa Vor Frue Kgd.
Børn:
1. Frederik Vilhelm Bathsack, konfirm. 1773.
2. Dorothea Bathsack, konfirm. 1776.
3. Thomas Nikolai Bathsack, døbt 24/, 1763, begr. 2/10 1767.
4. Judithe Kathrine Bathsack, døbt 10/a begr. 23/ä 1764.
5. Johanne Hiderikke Bathsack, døbt 10/2 begr. 23/2 1764.
6. Diderik Christoffer Bathsack, døbt 19/a 1765, konfirm. 1779, t
førend 1818.
7. Johan Theodorus Bathsack, født 27/, 1767, t førend 1818.
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8. Anna Kathrine Bathsack, døbt ls/t 1768, f a/i 1769.
9. Johan Henrik Bathsack, døbt M/7 1772, konfirm. 1786, f førend
1818.
e. Christian Holm, døbt 19/8 1740, levede endnu 1761.
f. Anna Kathrine Holm, født so/e 1743, g. m. Justitsraad Frands
Møller ved Porcellænsfabrikken i Kj'øbenhavn.
g. Poul Nikolai Holm, døbt '/n 1744, begr. "Ilt 1744.
h. Torben Henrik Holm, døbt 28/„ 1752, levede endnu 1761.
4. Anna Helvig v. Lengerchen, døbt 4/a 1715, begr. */, 1716.
5. Anna Sofie v. Lengerchen ægtede 1739 Skipper og Fattigkasserer Niels
Jensen Dyrhauge, som var døbt 26/6 1713 og Søn af Skipper Jens
Nielsen. Hun blev be»r. 6/6 1762; Enkemanden døde 6/10 begr.
1786 paa Vor Frue Kgd.
Barn:
Anna Kathrine Dyrhauge, døbt 10/n 1741.
19.
Georg Flemming Lerche, Kammeijunker, Søkaptain af de
kongelige Brigger i Bæltet, døde 25/i begr. 29/4 1809 paa Vor
Frue Kgd.
20.
Poul Nielsen beskikkedes 10/a 1665 til Overformynder, i hvil¬
ken Egenskab Magistraten 5ji s. A. fritog ham for at svare til,
hvad der i hans Formands Tid var passeret; kun at han skulde
undersøge, hvorledes det forholdt sig med de siden sidste Krig ei
tilendebragte Skifter. 1666 kaldes han Kjøbmand, blev 4/s 1670
beskikket til Fattigforstander og samtidig entlediget fra Overfor¬
mynderibestillingen. 29/i« 1671 fik han kongelig Bestalling som
Raadmand, fritoges 11 js 1^74 for Bestillingen som Fattigforstandrr
og opsagde 19/a 1676 sit Borgerskab som Kjøbmand. 22/i 1683
solgte han en Gaard i Mellemgade med tilhørende Have paa Nær¬
merøen. Hans Hustru Else Tygesdatter døde I3/a 1686 og han
selv døde 16de s. M. De bleve begr. 19de §. M. paa Vor Frue
Kgd. og fik Gravstedet frit, da Boet var fallit.
Børn:
1. Niels Poulsen, døbt 22/12 1665, Skipper, begr. "/8 1740.
2. Søren Poulsen, døbt R/9 1667, antog Tilnavnet „Lemming", nævnes 21/e
1697 som Kjøbmand og var først gift med Birgitte Volf, som var døbt
1I, 1666, begr. i Kirken S0/6 1698, Datter af Postmester Karsten Kock
Volf og Marie Boldt (dette Tidsskr. 4 p. 261). I Stervboet fandtes af
Guld 3 Fingerringe; af Sølv et drevet Bæger til 8'/2 Lod, en Hovedvands-
flaske og en Balsambøsse til 5 Lod og 6 Skeer til 22 Lod; endvidere
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omtales en Kreiert, kaldet »Fortuna«. 1707—9 anføres han som Stads-
kæmner, solgte 28/a 1709 en Gaard i Nørregade, nærmest Raadhuset,
kaldes 1719 Overformynder og Konsumtionsforvalter, gav 19/, 1724 til
Katekisationens Fremme i Barken 10 Rdlr., var 1725 Stempletpapirfor-
handler og Transportforvalter, frasagde sig "/8 1726 Overformynderi-
bestillingen og havde 1731—33 forpagtet Konsumtionen samt Familie- og
Folkeskatten for Nyborg Amt for 2410 Rdlr. kurant aarlig. ,7/i 1732
blev hans anden Hustru, Regina Hansdatter Eænsken, begr. i Kirkeh.
Hun var født 1680 og Datter af en polsk Officeer, der var gift med en
Søster til Postmester Jakob Lerche i Kjøbenhavn. "/„ 1733 kjøbte han
en Gaard paa Nordsiden af Torvet, ved Siden af hans anden Gaard
sammesteds. la/6 1734 anføres han som Færgeløbskasserer og døde '/n
1736, begr. i Kirken.
Børn:
a. Karsten Lemming, døbt 18/10 1696, t 80m Barn.
b. Poul Lemming, døbt 28/5 1698, omtales 1722 som Harer ved Nyborg
Latinskole og var det endnu 7/n 1736, da han ved Faderens Død an¬
sattes som Transportforvalter og ægtede Vio 1742 Anna Marie Eggers.
1756 afbrændte hans Hus i Mellemgade. Han blev begr. 18/n 17TB
i ringe Kaar, dog blev der ringet med alle 5 Klokker. Hans Enke
f Ie/7 1796, næsten 82 Aar gi. De hvile i Kirken.
Børn:
1. Birgitte Lemming, døbt e/7 1744, begr.18/, 1833 paa Vor Frue Kgd.
2. Søren Lemming, døbt 29/n 1745, omtales 20/12 1785 som Post¬
transportør over Bæltet, kjøbte 4/s 1789 Gaarden Nr. 11 paa Hjør¬
net af Kongegade og Peder Jægers Stræde, ægtede '/12 1791 Sofie
Amalie Schyum, kjøbte le/7 1795 en Gaard paa Gammeltorv, og
solgte u/ia 1810 Hjørnegaarden for 7500 Rdlr. Han -j- 1B/, 1818;
hans Enke f tji 1825, 70 Aar gi. Begr. paa Vor Frue Kgd.
Børn:
a. Poul Lemming, født a6/10 1792, dimitteret fra Nyborg Latin¬
skole 1809, tog Attestats 1815, lagde sig efter de østerlandske
Sprog, tog den^ filosofiske Doktorgrad 1817, reiste udenlands til
Tydskland, Sveits, Frankrig og Spanien, hvor han f i Madrid
2s/,o 1819.
b. Anna Marie Birgitte Lemming, født 10/10 1793, + bU 1855,
ægtede s/„ 1321 Eygert Christoffer Guldberg, født 15/« 1787,
Søn af Toldinspektør Jørgen Hansen Guldberg paa Amager og
Elisabeth Friborg. Han blev Student 1809, tog anden Examen
1810, var 3'/s Aar Lærer ved flere Skoler i Kjøbenhavn, ud¬
nævntes 1815 til Adjunkt ved Nyborg Latinskole og f 31/a 1850.
Begr. paa Assist. Kgd. Ligsten.
Børn:
1. Pouline Florentine Amalie Guldberg, født lr% 1822.
2. Carl Edvard Lemming Guldberg, født 26/10 1823, Cand.
theolg., Lærer ved Blindeinstitutet
3. Kathrine Georgine Elisaleth Guldberg, født a/10 1825.
4. Victor Christian Høegh Guldberg, født 20/12 1827.
5. Birgitte Sofie Amalie Guldberg, født 2/4 1830.
6. Ludvig August Friborg Guldberg, født 12/5 1834.
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c. Maren Juliane Kirstine Lemming, født */n 1794, + "/s 1798.
8. DitlefLemming, døbt le/4 1747, var 1823 Kancelliraad og Revisor
i Kancelliet.
0. Birgitte Kathrine Lemming, døbt njx 1703, begr. 1743, g. m.
Stadskæmner Bo Boyesen (dette Tidsskr. VI, 111).
d. Jakob Lerche, døbt 16/6 1704, t *h 1772, Borgmester i Nyborg (dette
Tidsskr. IV, 274).
e. Maren Lemming, døbt ,9/10 1705, g. m. Oberstløitnaut v. Støcken,
Kommandant paa Fladstrand.
f. Hans Lemming, født l'*t/1 1707, f 1788, Præst ved St. Nikolai Kirke
i Kjöbenhavn (dette Tidsskr. VI, 103).
g. Peder Lemming, døbt a2/, 1708, Kjøbmand, kjøbte S8/6 1756 en Gaard
paa Nordsiden af Torvet, "/, 1757 et Par Huse i Nørregade og "/s
s. A. en Gaard i samme Gade, nærmest Raadhuset. Derimod solgte
han 1760 et Hus i Lille Nørregade, '/, 1763 en Gaard i Kongegade,
17/lt s. A. et Hus paa Gammeltorv og 1766 den foranførte Gaard
paa Torvet med tilhørende 6 Tdr. Land i Byens Marker. Han f */i
1767, ugift.
h. Else Kirstine Lemming, døbt n/9 1710, g. m. Hans Andersen
Møller, Amtsforvalter i Kolding.
1. Erik Lemming, født 17/e 1712, f 1778 som Præst i Sundby.
k. Dines Lemming, født 22/10 1714, f 2a/0 1782 (dette Tidsskr. IV, 274).
1. Anna Lemming, døbt 8/s 1716, begr. 2*/2 1718.
m. Ingeborg Lemming, døbt 9/4 1720, f ls/6 1750, g. m. Sognepræst
Peder Schonning (dette Tidsskr. IV, 270).
3. Mette Poulsdatter, døbt S0/9 1668 levede endnu 1686.
4. Anna Poulsdatter, døbt 20/o 1668, begr. '/, 1669.
5. Niels Jensen Poulsen, døbt 12/ls 1669, levede endnu 1686.
6. Tyge Poulsen, døbt 7/a 1672, levede endnu 1686.
7. Dorothea Poulsdatter, døbt 7/9 1672, begr. IB/„ 1675.
8. Jannik Poulsen, døbt n/t 1675, levede endnu 1686.
21.
Andreas Mortensen Piil fik 2fi|4 1682 Bestalling som Klokker
og var gift med Johanne Jensdatter Kingo. Han var tillige Bog¬
binder og blev begr. '/n 1689 paa Vor Frue Kgd. Hans Enke
ægtede Magister Hans Iversen Stub, Rektor i Assens. Hun var
Datter af en Forpagter paa en Herregaard i Sjælland og Else Hans¬
datter Kingo, som var Søster til Biskoppen.
Børn:
1. Karen Piil, levede endnu 1690.
2. Sille Marie Piil, døbt 1/s 1679, levede endnu 1690.
8. Else Elisabeth Piil, døbt 10/4 1683, levede endnu 1690.
4. Martinus Piil, døbt 2/, 1685, f før 1690.
5. Thomas Kingo Piil, døbt 6/10 1687, begr. B/1 1688.
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22.
Marie v. Pultz, Frøken, døde 2S/ia 1790, 60 Aar gl., begr. '/i
1791 paa Vor Frue Kgd., ringet med alle 5 Klokker.
23.
Ulrik Andreas Rohde, Søn af en Tobaksfabrikør i Bergen,
var født 1765, blev Student 1781, tog Attestats 1793, var Dekanus
paa Kommunitetet, tog 1797 Skoleembedsexamen, disputerede 1799
for Doktor- og Magistergraden, beskikkedes 20/9 s. A. til Overlærer
ved Odense Kathedralskole, ansattes ls/i 1814 som Eektor ved
Nyborg Latinskole og døde 2S/n 1816. Han besad en ualmindelig
Lærdom, men var sygelig, medens han opholdt sig i Nyborg.
Hans efterladte Bogsamling solgtes 4/s 1817 for 3020 Rdlr. Begr.
paa Assist. Kgd.
24.
Johan Christian Rolff forekommer 1742 som Garnisonsauditør
■og 1756 tillige som Yagtmesterløitnant, blev begr. s/n 1759 og
kaldes da Kaptain. Hans Enke, Henriette Bertrand, havde en
Pensionsanstalt og var meget anseet for sin Underviisning i det
franske Sprog »og øvrige Opdragelse*. Hun døde 12ja 1773, 60
Aar gl. Begr. paa Yor Frue Kgd.
Børn:
1. Christiane Lovise Rolff, født "/„ 1742, f w/t 1808, ægtede 30/9 1789
Ernst Frederik Ebell, Kaptain i det fyenske Grenaderregiment. 2/8 1796
afbrændte hans Gaard, hvorefter Gaardspladsen og Gaardens Assurance¬
sum 16/a 1797 solgtes for 500 Rdlr. Han f 1818 som pensioneret
Major, 87 Aar gl., og eiede en Have tæt ved en senere anlagt Gade, som
efter ham blev kaldt »Ebellgade«, nu forvansket til »Æblegade«. Begr.
paa Vor Frue Kgd.
2. Lucie Vilhelmine Dorothea Rolff, døbt 22/„ 1746, ægtede 18/4 1774 Yagt¬
mesterløitnant og Garnisonsauditør Ludvig Knoblauch, som. n/9 1776
kjøbte et Hus i Mellemgade. Hans Hustru blev begr. "/« 1782 paa Yor
Frue Kgd.
3. Sofie Antonette Rolff, døbt ls/9 1747, konfirm. 1763.
25.
Mogens Rosenkrands, født 5/n 1708, kjøbte 15je 1744, som
Kaptain, et Hus i Kongegade og 8/i 1748 et Hus i Nyenstad, blev
20/a 1749 gift med Christine Charlotte Amalie v. Keulen, Datter af
Major v. Keulen til Torpegaard og Christence Scharffenberg, kaldes
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1751 Major og blev begr. 21/a 1752, ved hvilken Leilighed hans
l2/6 1751 døbte og -ju s. A. i Kirken bisatte, unavngivne Søn blev
udtagen af Kirken og indsat i Gravstedet hos Faderen paa Vor
Frue Kgd. Hans Enke blev forlovet med Husarloitnant Carl Mund.
26.
Peder Andersen Bosenrin var født u/4 1734 og beskikkedes
'/i 1771 til Kæmner. 1778 kaldes han Kjøbmand og fik 27/a 1779
Fæstebrev paa en lukket Stol i Kirken, Han er bekjendt formedelst
sine mange Eiendomshandler. 1779 kjobte han Gaarden paa Hjør¬
net af Adelgade og Korsbrødregade, solgte "/is 1790 Huset (nu,
Nr. 11) paa Hjørnet af Æblegade og Østervoldgade for 400 Rdlr.r
u/6 1792 den foranførte Hjornegaard for 2990 Rdlr. og u/ia s. A.
et Hus i Søndervoldgade for 160 Rdlr., kjobte ao/6 1794 Gaarden
paa Hjørnet af Torvet og Torvestræde, men solgte igjen denne
Gaard l9/i2 1706 for 1400 Rdlr., n/iss 1797 et Par Huse i Peder
Jægers Stræde for 600 Rdlr. og kjøbte 1,;/ia 1800 et Hus i Nyen-
stad. S. A. opførte han den omfangsrige, grundmurede Gaard (nu
Nr. 4), der har Facader ud mod Kongegade, Mellemgade og Kors¬
gade, og lod paa denne sidstnævnte Facade anbringe fulgende,
i 1882 borttagne Indskrifter: »Frygt Gud, gjør Ret og Skjel; elsk
Din Næste som Dig selv« og: »Christus er mitHaab og Trøst i al
paakommende Nød«. 18/s 1805 solgte han et Hus udenfor Strand¬
porten for 595 Rdlr., 11/6 1809 et Hus (nu Nr. 13) paa Hjørnet af
Nørregade og Vægterstræde for 1900 Rdlr., u/e 1811 nogle Huse
ved Nørrevold og et Hus i Vægterstræde, 27/5 1812 flere Huse i
Kirkestræde, lr,/6 s. A. 4 Huse udenfor Landporten, 11/i» s. A. et
Hus i Vægterstræde for 1020 Rdlr. og Huset (nu Nr. 18) paa
Hjørnet af dette Stræde og Nørrevoldgade for 1000 Rdlr. 1795
var han Forligskommissær, døde 25/s 1815, ugift, og blev begr. i
et muret Gravsted paa Vor Frue Kgd. Ligsten.
27.
Johan Vilhelm v. d. Osten-SacJæn udnævntes 4/e 1772 tilKap-
tain ved Kongens Regiment til Fods, erholdt 29/s 1776 Indfødsret^
blev 14/s 1781, efter Ansøgning, afskediget somKaptain vedPrinds.
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Frederiks Regiment til Fods og blev ved Afskeden tillagt Majors:
Karakteer med Tilladelse til at bære Felttegnet, døde lu/n begr.
25/n 1793, 65 Aar gi. fi/i2 s. A. solgtes hans Efterladenskaber for
264 Edlr. Begr. paa Yor Frue Kgd.
28.
Peder Saxesen var født e/i 1709 og gift med Anna Margrethe
Krag, født 7/4 1720. Han kaldes 1767 Amtsforvalter over Kjø¬
benhavns Amt og Amager samt Forvalter over Godserne Frede¬
riksdal, Dronninggaard og Sorgenfri. 1768 forekommer han som
Amtsforvalter over Nyborg og Tranekjær Amter. I6/n 1778 kjobte
han af det grønlandske Kompagni et udenfor Strandporten liggende-
Hus og Pakhus med tilliggende Plads. ls/s 1779 fik han Skjøde
paa Gaarden (nu Nr. 8) paa Hjørnet af Kongegade og Peder Jægers
Stræde. Han eiede tillige »Enrum« paa Nærmeruen med tilliggende
26 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk Land. 28/4 1781 fik han af Kirken Skjøde
paa et Gravsted paa Yor Frue Kirkegaard, hvilket Gravsted, i Følge
Indskriften paa Ligstenen, skulde hjemfalde til Kirken 50 Aar efter¬
åt det sidste Lig deri var nedsat. Han døde 12/ia 1788 og blev
23. s. M. nedsat i det nævnte Gravsted, der er muret, og hvor
hans Enke, som døde '"/ss 1791, øgsaa fik Plads, —/s s. A. solgtes.
Stervboets Løsøre for 551 Rdlr.
Børn:
1. Christian Saxesen. Regimentskvarteermester.
2. Hannibal Saxesen, Ritmester.
3. Christiane Saxesen, g. m. Oberstløjtnant Boldt.
4. Marie Magdalene Saxesen, g. m. Kammerraad og Landsthingshører
Thor Hansen Wedirkinck i Ringsted.
29.
Barthold Hartvig Schack, døbt 12/g 1724, Søn afKaptain Johan
Schack og Sibylle Hedvig Biilow, udnævntes 29/i 1774 til Oberst,
afgik 24/9 1779 fra Kronprindsens Regiment med 800 Rdlr. om
Aaret, udnævntes 8/io 1784 til Kommandant i Nyborg, kjøbte "ji
1785 Gaarden paa Hjørnet af Stendamsgade og Blegdamsgade for
3000 Rdlr., udnævntes 2/n 1787 til Generalmajor og døde 15/io
1791, begr. 29. s. M. paa Vor Frue Kgd. Hans Enke, Dorothea.
Magdalene Koppelau, levede endnu 1799.
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30.
Johan Heinrich Schälburg fik 1j\o 1811 Bestalling fra General-
postdirektionen som Opsynsmand ved Befordringsvæsenet og kjøbte
n/i2 s. A. Postgaarden ved Kirken for 27500 Rdlr. Han var til¬
lige Gjæstgiver og døde 5/s 1832, 64Aar gi. Hans første Hustru.
Sofie Willaume, blev begr. 15/s 1824 paa Assist. Kgd. Ligsten.
Hans anden Hustru, hvem han ægtede *'/» 1830, hed Caroline
Marre og døde i Odense som Lotterikollektrice. Hun var født
7/i8 1796 i Freiburg.
Søn:
Johan Frederik Schalburg, født 9/8 1801, Opsynsmand ved Befordrings-
væsenet, Kommeroeraad, E. af Dbrg., tillige Gjæstgiver og Vinhandler,
ægtede 12/6 1833 Martine Sofie Jespersen, født 12/6 1812, Datler af Bælt-
postfører og Dbrgmd. Jesper Jespersen (f a/n 1831) og Maren Egholm
(f 3/s 1843). Schalburg døde la/9 1862, begr. paa Assist. Kgd. Ligsten.
Børn:
1. Sofie Henriette Schalburg, født al/la 1834, ægtede 1R/» 1858 Premier-
løitnant Frands Ludvig Vinslør,, født 4/8 1831, falden i Krigen 17/3
1864, begr. paa Assist. Kgd. Ligsten.
2. August Vilhelm Schalburg, født 2S/9 1836, t "5/i 1837.
3. Christian Frederik Schalburg, født a2/i 1838, f 6/12 1839.
4. Jean Heinrich Schalburg, født 26/ls 1838, Vinhandler i Kjøbenhavn,
g. m. Bertha Kastrup.
5. Justa Marie Schalburg, født ls/4 1840, ægtede 28/s 1862 Konsul og
Kjøbmand Vilhelm Kruuse i Nyborg, født 9/9 1825.
6. Christian Frederik Schalburg, født 22/9 1841, Vinhandler i Nyborg,
ægtede s/4 1871 Augusta Jørgensen af Dyrehavegaard, født ll/8 1848.
31.
Simon Trepka var gift med Martha Marie Silberschildt og
døde 1Rj% 1795, 62 Aar gi., som afskediget Major, begr. paa Vor
Frue Kgd.
Børn:
1. Anna Caroline Trepka, levede endnu 1795 som gift.
2. Christian Frederik Trepka, levede endnu 1795, 16 Aar gi.
3. Carl Simon Trepka, ligeledes, 14 Aar g].
4. Jakob Ditlev Trepka, ligeledes, 11 Aar gi.
5. Marie Frederikke Trepka, ligeledes, 8 Aar gi.
6. Emilius Ferdinand Trepka, ligeledes, 6 Aar gi.
7. Andreas Ferdinand Trepka, født 6/6 1790, levede endnu 1795.
8. Lovise Charlotte Trepka, født S7/7 1794, levede endnu 1795.
32.
Mikkel Walterstorff, født 1730, Søn af Major Ernst Frederik
Kasparsen "Walterstorff og Beate Hedvig Kristine Jakobsdatter
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Veiløe, ægtede 3/io 1760 sin første Hustru, Sara Frølund, født 1736.
Hun døde 29/9 1784, hvorefter Enkemanden, som Major, 81/s 1785
•ægtede Karen Jørgensen, født i Bogense 1736. Han kjøbte 1790
•et Hus i Søndervoldgade for 140 Rdlr., kaldes 1791 Oberstløitnant,
kjøbte 19/is s. A. en Gaard i Mellemgade for 640 Rdlr., men solgte
igjen denne Gaard 11/xa 1792 for 750 Rdlr. Hans anden Hustru
•døde 219 1794. Aaret efter solgte han en Gaard og 7 Leievaaninger
i Kongegade for 3000 Rdlr. og 7/12 1796 en anden Gaard i samme
Gade for 750 Rdlr. Han kaldes da Oberst. 20/9 1807 døde han
som Generalmajor, begr. 28. s. M. paa Vor Frue Kgd.
Børn:
1. Ernst Frederik Poul Walterstorff, født 1766, t 1819, Oberstløitnant,
ægtede 29/„ 1795 Lydia Birgitte Kathrine Boyesen, født 12/„ 1771, f
1806, Datter af Byfoged Søren Boyesen i Nyborg (dette Tidsskr. VI, 112.)
2. Christine Antonette Lovise Walterstorff, f 2/0 begr. 6/9 1796, 22 Aar
gi. paa Vor Frue Kgd.
33.
Anders Jakobsen Wandal kaldes 1695 Stadsinstrumentist og
Stadsmusikant, kjøbte 11ja s. A. en Gaard i Mellemgade og blev
begr. 30/6 1697. Hans Enke, Abel Jørgenndatter, havde tidligere
været gift med Instrumentist Jørgen Fibiger (dette Tidsskr. VI,
105) og døde 1720. Hun var Datter af Uhrmager Jørgen Sibbern,
som blev begr. 3/ia 1700, 85 Aar gi., paa Vor Frue Kgd.
34.
Lars Jakobsen Wandal forekommer 10/n 1703 som Stadsinstru¬
mentist, kjøbte 29/i2 s. A. en Gaard (nu Nr. 9) paa Hjørnet af Slots¬
gade og Mellemgade, 1716 en Gaard i sidstnævnte Gade tæt
op til bemeldte Hjørnegaard og "/» 1727 endvidere et Hus i
samme Gade. l0/s 1730 klagede han til Stiftamtmanden over, at
i Kjøbstæderne i Nyborg Amt tilføiedes ham Indpas i hans Bestil¬
ling, hvorfor han 13. s. M. erholdt Stiftamtmandens Resolution, at
Kjøbstædernes Øvrigheder vare beordrede at være ham behjælpelige
til Paagribelse af Enhver, som til hans Skade betjente sig af mu¬
sikalske Instrumenter, hvorfor slige Instrumenter skulde konfiskeres
til Indtægt for St. Hans Kirke i Odense, foruden at den Paagrebne
skulde erlægge en Mulkt af 4 Rdlr. til Klageren. Han døde 2-1/8
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1731. I Stervboet fandtes af Sølv 2 Bægere til 471/« Lod og 12
Skeer til 26 Lod. Hans Enke, Alhed Marie Henriksdatter, solgte
18/e 1733 den fornævnte Gaard til sin Søn, Jakob Wandal og blev
begr. °-/u 1736 paa Vor Frue Kgd.
V * •*
Børn:
1. Jakob Wandal, født 1692, var først kongelig Lakai og erholdt 19/10 1731
kongelig Beskikkelse som Instrumentist i Nyborg By samt Nytorg og.
Tranekjær Amter. 1736 havde han en Sag mod Musikant Simon Chri¬
stensen i Svendborg, der gjorde ham Indpas i hans Næring. Han var
gift med Anna Charlotte Pedersdatter Top, født n/la 1710. 17/s 1743
fik han Ordre fra Søetatens Generalkommissariat, at begive sig til Kjø-
benhavn og medtage sine Paukere, for at gjøre Tjeneste paa Orlogsskibet
»Christian den Sjette« under Kommando af Grev Danneskjold. 16/u 1747
indgav han Ansøgning til Kongen, at Fuskere og Bierfiedlere maatte bliva
afskaffede i hans Distrikt, da de skadede ham i hans Bestilling. 1749-
gjorde han atter Tjeneste som Paukeslager paa Orlogsskibet »Oldenborg«
paa Kongens Eeise til Norge. 14/4 s. A. døde hans fornævnte Hustru.
3"/<i 17f>0 ansøgte han Kongen om, at hans ældste Søn maatte nyde Be¬
stillingen efter hans Død. u/2 1757 døde han iVemmenæs paa Thorseng
paa en Eeise til Langeland. Hans Enke, Elisabeth Sophie Biner, døde
1763. Begr. paa Vor Frue Kgd.
Børn:
a. Laurids eller Lars Wandal, født 9/7 1734, Stadsmusikant i Nyborg
og Tranekjær Amter, ægtede 1761 Marie Kirstine Lundorf, hvis
Fader, Steffen Lundorf, døde 1764. Den af Moderen kjøbte Gaard
paa Hjørnet af Slotsgade og Mellemgade solgte han lr'/I2 1764 og er¬
holdt som Vederlag en Gaard i Kongegade. 1R/2 1783 fik han af
Stiftsøvrigheden Bestalling som Organist, kongelig konfirmeret 19/s s.
A. Han døde 18/6 1784. Hans Enke solgte ll/t3 s. A. sidst nævnte
Gaard og døde 23/3 1805, 71 Aar gi, begr. paa Vor Frue Kgd.
b. Peder Top Wandal, født 21/6 1736, f "/s 1737.
c. Peder Top Wandal, født 26/„ 1737, Professor, + 1795.
d. Ingeborg Pouline Wandal, døbt 24/a begr. 8/7 1740.
e. Henrik Poulin Wandal, døbt s/7 begr. 30/ls 1741.
f. Vilhelm Wandal, døbt 1742, var 1781 Musikus i Aalborg.
g. Alhed Marie Wandal, døbt '/7 1745, ægtede 22/„ 1786 Præst Niels,
Zeuthen i Skamby, som f 1791.
h. Ingeborg Marie Wandel, døbt "h begr. 16/6 1748.
2. Jørgen Andreas Wandal, døbt s/3 begr. 12/„ 1703.
3. Lisbeth Wandal, døbt 12/n 1704, ægtede 29/„ 1730 Skræder Peder An¬
dersen Flint, som blev begr. 15/0 1751 paa Vor Frue Kgd.
4. Karen Wandal, døbt 8/„ 1706, levede endnu 1731.
5. Anna Helvig Wandal, døbt 2*/B begr. 23/9 1709.
6. Anna Sofie Wandal, døbt 6/n 1710, ægtede 21/s 1750 Monsr. Michael
Berner.
7. Anna Margrethe Wandal, døbt 24/3 1713, levede endnu 1731.
S. Eiler Wandal, døbt 16/„ 1715, begr. '-e!1 1718.
9. Juliane Christine Wandal, døbt s/7 1717, begr. 1719.
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10. Vulfmine Kirstine Wandni, døbt 86/9 1721, begr. 9/a 1728.
11. Anna Marie Wandal, døbt 24/e 1724, konfirm. 1740.
35.
Jakob Wederkinch, dimitteret Oberst, døde ,7/e 1796, 88Aargl.,
begr. 22. s. M. med alle 5 Klokkers Ringning paa Yor Frue Kgd.
36.
Just Eiler Salholt Wegener, Kammerherre, Major, E. af D.,
Amtsforvalter i Nyborg fra 1843, døde 12/s 1844, 61 Aar gi., begr.
paa Assist. Kgd.
37.
Amt Harder v. Wisløff., Premierløitnant, døde 14/i, begr. 1B/i
1804, 44 Aar gi. med alle Klokkers Ringning paa Vor Frue Kgd.
38.
Klaus Christian Worm var gift med Mette Marie Kamp og
Hk 21/10 1789 Beskikkelse som Stadsmusikant i Nyborg, -js 1795
afbrændte hans Gaard paa Sydsiden af Torvet. S5/4 1800 udkom en
kongelig Resolution, at Statsmusikanttjenesten skulde henlægges til
Organistembedet. 7/4 1801 solgte han den nævnte Gaard og døde
4/9 s. A., 51 Aar gi., begr. paa Vor Frue Kgd.
Børn:
1. Jens Frederik Worm, født 1776, Kjøbmand, f n/ls 1837, først gift med
Severine Gottschalck, dernæst 24/ä2 1813 med Marie Sofie Rasmussen,
født omtr. 1794, f "/7 1871, begr. paa Yor Frue Kgd. — Af sidste
Ægteskab var Sønnen Petri Klaudi Ferdinand Emil Worm, født S0/9
1814, henrettet 20/u 1838, fordi han havde myrdet Literaten Jens Peter
Tønder.
2. Esaias Frederik Worm, konfirm. 1793.
3. Dorothea Worm, konfirm. 1797.
4. Elans Worm, født 30/n 1791.
■5. Augustus Worm, født 3I1 1795.
